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实践与思考
近年来，广西电视媒体因其地缘优势，已成为中国对
东盟传播的天然关口。自2014年起，广西电视台把对东盟
传播作为新闻工作重心，与东盟各国建立新闻媒体资源分
享和交流互动平台。2015年，广西电视台又在东盟十国设
立工作站，加强与所在国华文媒体合作。这些举措不仅有
利于中国—东盟新闻共同市场的形成，也有助提升中国的
“东盟话语权”，为打造中国—东盟“命运共同体”做出重大
贡献。
一、广西- 东盟新闻共同市场的形成
在新闻传播学领域，传媒共同市场指通过媒介进行市
场交易，扩张传媒资产和传媒产权交易的市场，它的形成
依赖于特定的经济区域。广西是中国唯一与东盟接壤且拥
有海上通路的省份，中国—东盟博览会永久落户南宁、广
西北部湾经济区建设走向国家战略高度、中国—东盟自由
贸易区的顺利建成，赋予了广西对外传播新的历史使命和
提升国家形象的重大责任。广西-东盟新闻共同市场也随
着中国与东盟资金、信息、人才等方面的自由流通而逐渐
形成。
第一，经济区域化催生广西-东盟新闻共同市场。信
息是世界三大要素之一，也是市场经济运作不可或缺的要
素。经济区域化的发展，带动了信息要素的流通。①媒介的
区域化是经济区域化发展的晴雨表，反之也对经济的区域
化产生巨大的推力。一方面，媒介的区域化会形成规模性
的文化信息消费，推动区域经济发展；另一方面，媒介的区
域化加快了区域文化的融合，从而为构建具有区域特色的
新闻市场奠定了良好基础。1991年以来，中国与东盟展开
正式对话，伴随双方经济贸易往来之密切，区域共同市场
逐步形成。同时，作为广西唯一的卫星频道拥有者以及对
东盟传播最具影响力的主流媒体，广西电视台发挥了“文
化通道”的桥梁作用。
第二，媒体竞合推动广西-东盟新闻共同市场建设。
区域新闻市场的形成，往往是不同文化背景相互碰撞、融
合之下的产物。中国—东盟新闻市场，得益于区域经济的
竞争与合作，应高瞻远瞩，站在经济全球化、区域一体化的
视角，在意识形态方面求同存异的前提下，搭建新闻传媒
互动、沟通的平台。2010年以来，广西电视台相继打造了
如《连线东盟》《中国—东盟新观察》等十几档具有东盟特
色的栏目，为中国—东盟自由贸易区提供最权威、及时、鲜
活的新闻资讯。向国内观众传播东盟信息的同时，也把东
盟区域文化展现给国人，建立中国与东盟之间的“空中文
化走廊”，形成化解双方文化冲突的有效融合剂，为中华文
化在东盟的传播发挥了举足轻重的作用。
二、广西电视台的东盟传播转型
现代技术的突飞猛进，使得媒介参与社会变迁的整个
过程。媒体不仅成为公众获取资讯的重要来源，也是国家
进行对外交往，进行跨国传播的关键渠道。这过程中媒体
与外交的关系日趋密切，逐渐衍生出新的外交形式，即“媒
体外交”。
新闻媒体是开展媒体外交的主力，媒体外交的运作可
以分为两种机制：一是妥善运用本国媒体，向其他国家传
达一致的中国形象和主张；二是主动运用他国媒体，积极
进行交流互动，进而对其他国家地区的政府决策过程施加
影响。②
在开展媒体外交的道路上，广西电视台紧抓历史机
遇，定位于东盟传播，逐步实现传播转型。广西电视台对外
传播转型主要经历了三个历史阶段。第一阶段是对外宣
传。注重“宣”，淡化“传”，聚焦于面向广西、全国和东盟进
行宣传。广西电视台主要是作为专业电视外宣机构而存
在，国际视野和本土化传播的新时代要求呼吁对外传播思
路的转变，随着中国—东盟自贸区建成，广西迎来了新的
发展机遇和挑战。双方战略构想的顺利推进，也推动着广
西电视台对外传播重点的转变。第二阶段是对外传播。通
过点线面结合的传播布局，逐渐形成完善的对外传播体
系。此外，广西电视台借由东盟经济圈、泛珠三角经济圈、
西部大开发战略的地缘优势，打造电视卫星频道，成为区
域性国际传播平台。第三阶段是电视外交。广西电视台意
识到，媒体资源的运用可以对公共外交带来战略性影响。
近年来，广西电视台以中国—东盟博览会、泛北部湾
经济合作为契机，把新闻作为重点，推出了一系列具有东
盟特色的栏目。如《广西报道》《午间新闻》《资讯晨报》等七
大新闻栏目全天覆盖，同时与《连线东盟》《可爱广西》《聚
焦泛北部湾》联盟，相互配合，让广西电视台成为内地观众
了解东盟资讯的窗口，加快不同文化的理解，也提升了中
国积极对外传播的国家形象。2007年以来，广西电视台力
图拓展广西卫视和国际频道在东盟国家的覆盖。通过建立
互访、互动、互播的媒体合作机制，广西电视台的信号顺利
在越南、老挝、柬埔寨、新加坡、泰国等国落地。广西国际频
道于2010年正式开播，通过中国卫星电视长城平台，除了
向东盟国家播放以外，还可以向欧美国家进行播放，成为
面向海外传播的专业电视频道。③
三、广西电视台东盟传播的问题与对策
在互联网时代，利用媒体资源塑造和传播国家形象，
已经成为举国上下共同面临的战略议题。纵观地方媒体对
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摘要：论文提出广西电视媒体的东盟传播实践要以建设新闻共同市场为出发点，应对西方媒体话语霸权、媒介刻板
成见、缺乏全球视野，应当把握政治多极化、文化多元化、社会信息化的趋势，积极推动传播转型，形成完善的对外传播体
系，真正发挥电视外交的作用。
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实践与思考
外传播实践，虽然广西电视台对东盟的媒体外交成果显
著，但仍存在许多问题。
（一）西方媒体舆论主导东盟话语权
长期以来，西方国家凭借殖民统治和文化渗透，掌控
着世界话语权，这种格局至今未变。每当西方媒体企图挑
拨中国与东盟各国关系，或影响东盟决策时，广西媒体多
数时候只是站在中央立场表达严厉谴责之意，尽管表明了
立场，但不免被西方媒体把持议程，处于被动。
另外，中国社会经济的快速发展也引来外界忌惮，“威
胁论”“傲慢论”在东盟国家的舆论场上屡见不鲜。作为中
国西南边陲对外传播的主体，广西媒体尽管在中央政策指
导下开展了一系列工作，但是传播基础、传播渠道、传播能
力仍然落后于西方媒体。长期重内轻外的传播方针，也养
成了地方媒体偏于谨慎、传统的媒体经营策略，无法满足
当前国际传播形势的要求。
（二）媒体再现中的刻板成见
媒体自身的地域属性决定了其“自我中心主义”的报
道特点。媒体再现的真实往往带有意识形态、文化背景的
烙印。一个社会群体的形象经过媒体再现，会深刻影响受
众的媒介效果评估，进而形成舆论合力。由于东盟国家长
期被侵略的历史，我国媒体对东南亚地区的报道在早期偏
向于负面宣传。加上冷战因素，我国与东盟一些国家曾一
度疏远，也因为领土主权、意识形态等因素发生碰撞和冲
突。因此，很长时间内，国内媒体的东盟国家再现数量稀
少，即便中国—东盟关系日益密切，经济合作顺利开展，也
缺少足够的深度报道。
另一方面，“自我中心”的报道方式也导致广西媒体在
东盟相关报道上，语言风格、表现形式、话题侧重等方面都
过于传统，要么对重大议题如中国—东盟自由贸易区、泛
珠三角经济合作论坛、泛亚铁路等以硬新闻的形态报道，
要么使大量版面流于对当地风土民情、旅游胜地的介绍。
这种传播方式不仅有损东盟国家正面形象，也无法赢得国
人的文化理解和接受。
（三）缺乏全球视野关照
对外传播中最重要的部分，就是把国家优秀的文化和
价值观输出到世界各地。值得注意的是，由于长期外宣政
策的左右，广西媒体在文化传播上的重视远逊于政治经
济，导致了讲究含蓄、领悟的中华文化难以广泛传播。
广西电视台的东盟传播，对于传统文化的脉络以及由
此展现的国家形象、民族性格、生活方式，都缺乏系统的梳
理，因此在传播内容上不够生动形象，难以取得外人的认
同。并且，在文化传播上也缺乏足够的资金投入，没有形成
完善的文化传播体系、人才结构和资源整合。
从国际传播格局变化趋势出发，笔者认为广西电视台
应当从三大方面解决东盟传播难题。
（一）顺应政治多极化趋势，赢得东盟话语权
中国与东盟国家在不同的政治体制下，形成了特色各
异的新闻理念和实务风格。因此，必须以建立中国—东盟
新闻共同市场为目标，形成彼此沟通交流的媒体平台，指
导对外传播的各项活动。作为西南地区对外传播的主流媒
体，广西电视媒体在面对具有意识形态差异的西方媒体，
要学会用全球视野看待摩擦和冲突。大多数时候，具有批
判传统的西方媒体喜欢对中国的非主流现象进行报道，并
且夸大其词。我们未能及时出面澄清或者避免回应，等同
于丢弃话语权。换言之，国内媒体缺乏有效的措施引导国
际舆论和设置议程，没有合理地利用媒体资源传播中国立
场和中国政府的努力。长此以往，不但丧失了话语权，也给
东盟国家传递了负面形象。因此，在政治多极化趋势下，广
西电视媒体应当通过议程设置在国际舆论中占据优势地
位，打击西方媒体的话语霸权，创建有利于中国—东盟和
平友好的舆论氛围。
（二）满足文化多元化需求，重视文化传播
当今社会，新媒体的快速涌现和蓬勃发展，带动了当
代世界的信息化进程，人们获取资讯、交流互动、行动决策
越来越多地依赖电子媒介。大众媒体天然倾向于大众文
化，通过媒介再现和形象建构，国家形成了统一的文化共
同体。
中国与东盟国家属于不同媒介影响下的区域共同体，
要实现双方的和平共处、友好合作，应当遵循跨文化传播
中的“知彼知己”原则，既要掌握本国的文化体系，也要了
解东盟各国的语言文化，达到互相尊重、求同存异。广西电
视媒体的对外传播实践，尤其要考量我国与东盟国家人民
的需求差异，在重视文化传播的同时，寻找相通的历史脉
络，这样才容易取得信任和理解。此外，应对差异和冲突，
学会站在多个角度权衡，谋求传播效果的最优化。
（三）掌握社会信息化特征，提升传播能力
受当代政治结构阶层分化的影响，政府和社会大众之
间存在巨大的信息鸿沟，严重阻碍了社会民主化进程。在
中国和东盟国家的交往过程中，双方政府与人民面对这种
上下信息不对称的难题，时常引发误会乃至冲突。
广西媒体作为中国—东盟的信息传递桥梁，首先应发
挥机制推动者的角色，积极调动媒介资源，促进平等对话；
其次，思考如何在区域一体化的形势下，对传播内容、方式
作出调整，形成客观友善的舆论环境。再者，建立完善的传
播体系，支持官方和民间的国际传播组织的培育，发挥民
间团体、华人华侨的资源优势，拓展广西媒体的东盟传播
渠道。在此基础上，广泛结合国家外交、文化、学术等交流
活动，激活对外传播的力量，形成全方位传播格局。广西电
视台不仅要坚持节目在东盟国家的落地和覆盖，更要积极
运用新媒体资源，与民间传播资源融为一体，在媒介融合
道路上转型，提升综合传播能力。
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